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機能障害」です.昭和 19年 (1944年)生まれの 66歳の男
性です.別の表現ではオストメイトでコロストミー (人
工肛門造設者)術後 23年経過しています.お腹に袋を付
けていますが,有袋類のカンガルーではありません.
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